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Latar belakang penelitian ini berawal dari tingginya angka kasus Demam 
Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Sragen dan wilayah yang tertinggi angka 
kasus DBD nya adalah Kecamatan Sragen. Kecamatan Sragen merupakan daerah 
endemis kasus DBD yang setiap tahun angka kasus DBD terus meningkat. Dinas 
Kesehatan Kabupaten Sragen merupakan organisasi publik yang bertanggung 
jawab atas tingginya kasus DBD di Kabupaten Sragen. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dalam 
penanggulangan kasus  DBD di Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui 
wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik pengambilan sample 
menggunakan purposive sampling, sedangkan untuk validitas data menggunakan 
triangulasi sumber yang berarti membandingkan dan meneliti derajat kepercayaan 
suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Analisis data yang 
digunakan adalah dengan analisis model interaktif. 
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Kesehatan dikaji 
dari Input, Output dan Outcomes sudah berjalan cukup baik meskipun ada 
beberapa tujuan yang belum tercapai. Inputs dikaji dari peraturan perundang-
undangan yang dijadikan acuan, SDM, dana, ketersediaan mesin fogging dan 
insektisida sudah baik. Outputs dikaji dari realisasi kegiatan-kegiatan 
penanggulangan kasus DBD sudah berjalan baik. Sementara itu pencapaian 
Outcomes, ditunjukkan dari capaian tiga tujuan penanggulangan DBD yaitu 
menurunkan angka kesakitan, menurunkan angka kematian,  dan mencegah 
terjadinya kejadian luar biasa, yang hanya tercapai satu yaitu menurunkan angka 
kematian. Faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja tersebut yaitu 
kurangnya petugas fogging, kurangnya peralatan fogging di Dinas Kesehatan dan 
kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pemberantasan sarang 
nyamuk.  
 








Setio Saputro, D0111077, The Performance of Sragen Regency’s Health 
Office in Coping with Dengue Blood Fever Case in Sragen Sub District, 
Sragen Regency, Thesis, Administration Science Department, Social and 
Political Sciences Faculty, Sebelas Maret University, Surakarta, 2015. 
 
The background of research was high incidence of Dengue Fever in Sragen 
Regency and the area with highest incidence rate of Dengue Blood Fever was 
Sragen Sub District. Sragen Sub District is endemic area of Dengue Fever case 
with ever increasing incidence rate. The Health Office of Sragen Regency is a 
public organization responsible for the high incidence of Dengue Fever in Sragen 
Regency. The objective of research was to find out the performance of Sragen 
Regency’s Health Office in coping with Dengue Fever Case in Sragen Sub 
District, Sragen Regency.  
The type of research employed in this study was descriptive qualitative 
research. Techniques of collecting data used were interview, observation, and 
documentation study. The sampling technique used was purposive sampling one, 
while, data validation was carried out using source triangulation meaning to 
compare and to investigate the reliability of information obtained from different 
source. The data analysis was conducted using an interactive model of analysis. 
From the result of research, it could be concluded that the performance of 
Health Office viewed from Inputs, Outputs, and Outcomes has been running quite 
well although there are some goals that have not been achieved. Inputs was 
studied from the legislation becoming reference, human resource, fund, fogging 
and insecticide availability were investigated showing good result. Output was 
studied from the realization of Dengue Fever case coping activities that had run 
well. Meanwhile Outcome, it could be seen from the achievement of three 
objectives of Dengue Fever management: to decrease illness rate, to decrease 
mortality rate, and to prevent extraordinary incidence, in which only one objective 
was achieved, to decrease mortality rate. The inhibiting factors affecting the 
performance were limited number of fogging personnel, inadequate fogging 
instrument in Health Office and the society’s less awareness of eradicating 
mosquito nest. 
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